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Kajian ini membincangkan penggunaan inovasi teknologi komunikasi dalam 
pengembangan pertanian. Teknologi komunikasi merujuk kepada inovasi termaju 
yang perlu dimanfaatkan oleh petani untuk mendapatkan pelbagai maklumat pertanian 
dalam meningkatkan kualiti usahatani mereka. Kebanyakan petani dianggap 
ketinggalan dalam penggunaan inovasi teknologi komunikasi dan ini telah mendorong 
pengkaji untuk meneliti isu ini dengan lebih mendalam. Berdasarkan Teori Difusi 
Inovasi dan Unified Theory of Acceptance and Use of Technology (UTAUT), kajian 
ini melihat keberkesanan gabungan kedua-dua teori ini dan peranan agen 
pengembangan dalam penggunaan inovasi teknologi komunikasi dalam kalangan 
petani. Kajian ini menggunakan kombinasi kaedah kuantitatif  melalui soal selidik dan 
kualitatif melalui kelompok fokus. Seramai 398 petani telah dipilih sebagai responden 
kajian. Sementara itu, perbincangan kumpulan fokus yang melibatkan sepuluh orang 
petani telah dijalankan bagi  menyokong hasil data kuantitatif. Ujian deskriptif dan 
inferensi telah dijalankan terhadap data kuantitatif. Manakala data kualitatif dianalisa 
menggunakan analisis tematik. Hasil kajian mendapati terdapat hubungan yang 
signifikan antara karekteristik inovasi dengan penerimaan teknologi. Pengaruh 
karekteristik inovasi iaitu kelebihan relatif dan keteramatan terhadap penerimaan 
teknologi adalah 10.2% perubahan varians. Analisis diskriminan mendapati terdapat 
perbezaan yang signifikan terhadap lokaliti petani terhadap penerimaan teknologi. 
Hasil kajian kualitatif pula mendapati peranan agen pengembangan perlu 
dipertingkatkan untuk memberi inspirasi kepada petani menggunakan inovasi tersebut. 
Kajian ini menghasilkan model yang menggabungjalinkan kedua-dua teori berkaitan 
serta peranan agen pengembangan dan lokaliti dalam memahami isu penggunaan 
inovasi teknologi komunikasi dalam kalangan petani. Model ini boleh diberi 
penambahbaikan atau diubah suai untuk kajian pada masa hadapan bagi mengenal 
pasti faktor-faktor lain yang turut memainkan peranan dalam penggunaan inovasi. 














This study discusses on the use of communication technology innovation in the 
development of agriculture. Communication technology is refer to an advanced 
innovation that has to be fully utilized by the farmers as it is the means to get hold of 
various agricultural information to help improve of their quality of agricultural efforts. 
Most farmers are merely way behind in terms of utilizing the innovation 
communication technology, which has prompted the researchers to scrutinize this issue 
in greater depth. Based on the Diffusion of Innovation Theory, and the Unified Theory 
of Acceptance and Use of Technology (UTAUT), this study observed the effectiveness 
of the combination of these two theories and the roles of the extension agents in the 
use of communication technology innovation among farmers. This study combined both 
the quantitative method through the use of questionnaires and a focused group as the 
qualitative method. 398 farmers were chosen as respondents. In addition, a focused 
group discussion involving ten farmers was conducted to support the findings of the 
quantitative data. Descriptive and inferential tests were carried out on the quantitative 
data. Meanwhile, thematic analysis was employed to analyse qualitative data. The 
result showed there is a significant relationship between the characteristics of 
innovation and technology acceptance. The influence of the characteristics of 
innovation, which are the relative advantage and the observability on technology 
acceptance, is at 10.2% of variance changes. Discriminant analysis found that there is 
a significant difference in farmers' locality in accepting technology. The qualitative 
findings showed that the role of the extension agents has to be increased in order to 
inspire the farmers to use the innovation. This study developed a model that integrates 
both theories, the role of the extension agent and locality in understanding the issue of 
communication technology innovation usage among the farmers. This model can be 
further improved or modified for future research to identify other factors that could play 
a role in the use of this innovation.  
Keywords : Diffusion of innovation, Communication technology, Agricultural 
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1.1 Pengembangan pertanian 
 
Pengembangan pertanian adalah proses pendidikan tidak formal dalam konteks 
pemindahan teknologi pertanian yang dijalankan secara sistematik untuk membantu 
para petani meningkatkan kemampuan ke arah kemajuan sosio ekonomi yang lebih 
baik (Jabatan Pertanian, 2016; Retno, 2011). Pendidikan tidak formal dalam konteks 
ini boleh ditakrifkan sebagai satu proses menghasilkan perubahan dalam diri individu 
dan seterusnya mencapai objektif kumpulan yang lebih besar melalui penyebaran 
maklumat yang bersesuaian, menepati kehendak dan keperluan para petani (Jabatan 
Pertanian, 2016).  Agensi-agensi kerajaan yang berkaitan dengan sektor pertanian di 
Malaysia berperanan untuk memperkasakan para petani dalam sektor masing-masing. 
Di antara peranan utama agensi pertanian ialah melaksanakan tugas pemindahan dan 
penerapan teknologi terkini dalam pengembangan pertanian kepada komuniti petani 
(Bahaman, Jegak & Khadijah, 2009; Jabatan Pertanian, 2016). 
 
Selepas negara mencapai kemerdekaan, pembangunan sektor pertanian mula diberi 
perhatian dengan penubuhan pelbagai agensi yang berkaitan secara berperingkat untuk 
mengawal selia sektor pertanian mengikut bidang masing-masing. Maklumat 
pertanian secara umumnya disalurkan kepada para petani melalui media tradisional 
seperti ceramah, kursus, penerbitan bahan bercetak dan audio visual. Selain itu, 
maklumat pertanian turut disalurkan melalui perjumpaan secara bersemuka dengan 
agen pengembangan pertanian (komunikasi interpersonal).  Menurut Retno (2011) dan 
Singh (2009), maklumat pertanian yang disalurkan melalui media tradisional adalah 
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Ijazah Doktor Falsafah dalam bidang komunikasi di Jabatan Komunikasi Sekolah 
Pengajian Teknologi Multimedia dan Komunikasi, Kolej Sastera dan Sains di 
Universiti Utara Malaysia sedang mengumpulkan maklumat untuk satu kajian ilmiah.  
Tajuk kajian ini ialah "Penggunaan Inovasi Teknologi Komunikasi Dalam 
Pengembangan Pertanian di Lembaga Kemajuan Pertanian Muda (MADA)".  
Saudara/saudari telah dipilih secara rawak sebagai sampel kajian ini.  Diharapkan 
saudara/saudari dapat memberikan kerjasama dengan jujur dan ikhlas serta dapat 
meluangkan masa untuk menjawab borang soal selidik ini. 
 
Segala maklumat yang diberikan oleh saudara/saudari di dalam borang soal selidik 
adalah rahsia dan hanya akan digunakan bagi tujuan kajian ini.  Kejayaan kajian ini 
amatlah bergantung kepada ketulenan data dan kerjasama saudara/saudari.  Kerjasama 
dan luangan masa yang diberikan oleh saudara/saudari dalam menjawab borang soal 
selidik ini amatlah dihargai dan didahului dengan ucapan ribuan terima kasih. 
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Alamat : Jabatan Komunikasi  
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Soalan 1 hingga 6 adalah merupakan soalan-soalan yang berkaitan dengan latar 
belakang demografik anda.  Sila tandakan (  / ) di petak yang disediakan. 
 
1. Jantina     
      
  
Lelaki 
  Perempuan 
 
      
      
2. Umur pada tarikh lahir tahun 2014   




   
      
3. Tahap Pendidikan 
      
  
 
SRP / PMR 
  
Diploma  
      
  
 
SPM / MCE 
  
Ijazah dan ke atas 






      
4. Struktur  Sosial    
     
  
 
Pengerusi   Ahli Jawatankuasa 
      
  
 
Timbalan Pengerusi  Ketua Unit 
      
  
 
Ketua Biro   Petani Biasa 
      
  
 
Lain-lain sila nyatakan :_______________________________ 
      
  
 
    
5. Anggaran pendapatan anda dalam sebulan   
RM 
 





6. Kumpulan Etnik    
      
  
 
Melayu  India 
      
  
 
Cina  Siam 
      
  
Lain-lain sila nyatakan : _______________________________ 
   
 
BAHAGIAN B 
Soalan 7 hingga 14 adalah merupakan soalan tentang literasi komputer anda 
terutama dalam aspek penggunaan teknologi komunikasi. Tujuan soalan-soalan 
ini adalah untuk mengukur sejauh manakah kemampuan anda menggunakan 
teknologi komunikasi . 
 
7. Adakah anda mahir tentang penggunaan am komputer? 
     
  
 
Mahir  Tidak mahir 
     
8. Berapa kerapkah anda melayari internet dalam sehari? 
     
  
 
Kurang 1 jam  7 – 9 jam 
     
  
 
1 – 3 jam  10 jam dan ke atas 
     
  
 
4 – 6 jam   
     
9. Adakah anda pernah menghadiri kursus yang berkaitan dengan Teknologi 
Komunikasi? Jika tidak, sila terus ke soalan nombor 11. 
     
  
 





Jika  ya , nyatakan jenis kursus, tempoh dan penganjurnya. 















Apakah saluran komunikasi yang utama anda gunakan untuk mendapatkan 
maklumat pertanian padi? 
     
  Laman web MADA 
 
 
Laman web agensi 
pertanian yang lain 
     
  MADA TV 
 
 
Rancangan pertanian di 
televisyen 
     
  Blog MADA 
 
 
Rancangan pertanian di 
radio 
     
  
 
Khidmat pesanan ringkas (SMS)  Facebook MADA 
     
  
 
E-mel  Twitter MADA 
     
  
 
Pegawai MADA  Youtube 
     
  
 
Brosur  Surat Pemberitahuan 




 Kumpulan Whatapps 
MADA 
     
  
 
Suratkhabar   
     
  
 









Adakah saluran-saluran inovasi teknologi komunikasi seperti di bawah ini 
membantu anda dalam mendapatkan maklumat pertanian padi. 
  











        
a) Laman Web MADA 1 2 3 4 5 
       
b) MADA TV 1 2 3 4 5 
       
c) Blog MADA 1 2 3 4 5 
       
d) Facebook MADA 1 2 3 4 5 
       
e) Twitter MADA 1 2 3 4 5 
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f) Khidmat Pesanan Ringkas 
(SMS) 
1 2 3 4 5 
       
g) Laman Web Agensi-
agensi Pertanian Yang 
Lain 
1 2 3 4 5 
       
h) Rancangan Pertanian 
Televisyen 
1 2 3 4 5 
       
i) Rancangan Pertanian 
Radio 
1 2 3 4 5 
       
j) Youtube 1 2 3 4 5 
       
k) Kumpulan Whatapps 
MADA 
1 2 3 4 5 
       
l) 
E-mel 
1 2 3 4 5 
       
       
       
13
. 
Apakah maklumat pertanian padi yang sering anda perlukan?  Boleh tandakan 
lebih daripada satu jawapan di petak yang disediakan. 
     
  
 
Inovasi jerami padi  Inovasi  memilih bijih 
benih 




Inovasi baik pulih tanah  
Inovasi sangkar burung 
hantu 
     
  
 
Inovasi menanam biji benih 
(jentanam) 
 
Jadual air ke petak 
sawah 
     
  
 
Inovasi pemeliharaan tali air  Inovasi padi hybrid 
     
  
 
Inovasi estet padi (5 – 10 tan)  Laporan  cuaca 
     
  




     
  
 
Inovasi meracun padi  Inovasi meratakan tanah 
     
     

























Inovasi padi tiga musim  Inovasi baja padi 




Lain-lain sila nyatakan : ___________________________________ 




Apakah ciri-ciri saluran teknologi komunikasi yang menarik perhatian anda? 
Boleh tandakan lebih daripada satu jawapan di petak yang disediakan. 
  
     
  
 
Mudah difahami.  
Sokongan visual yang 
menarik. 
     
  
 
Boleh diulang-ulang.  
Sokongan audio yang 
menarik. 
     
     
  Boleh diakses pada bila-bila 
Masa. 
 
Boleh diakses dengan 
pantas. 
     
  
 
Mudah dikongsikan.  Pencarian yang mudah. 
     
  
 
Mesra pengguna.   
     
  
 
Lain-lain sila nyatakan : __________________________________ 




Soalan di bahagian ini adalah berkaitan tentang karakteristik  teknologi 
komunikasi yang meliputi kelebihan relatif, kesesuaian, kebolehcubaan, 
kerumitan dan kebolehcerapan.  Sila baca setiap pernyataan dibawah dan 
tandakan tahap persetujuan anda pada skala yang disediakan. 
 
  
i) Kelebihan Relatif (Tujuan soalan-soalan ini adalah untuk mengukur 
 sejauhmanakah teknologi komunikasi pertanian padi  MADA 






























       
2. Memudahkan usahatani saya 1 2 3 4 5 
       
3. Meningkatkan kualiti usahatani 
saya. 
1 2 3 4 5 
       
4. Meningkatkan prestasi 
usahatani saya. 



































Membolehkan saya mengurus 













       
ii) Kesesuaian (Tujuan soalan-soalan ini adalah untuk mengukur 
 sejauhmanakah teknologi komunikasi pertanian padi MADA 




















Teknologi komunikasi...  
 
 
Sesuai dengan pelbagai aspek di 
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2. Sesuai dengan situasi usahatani  
saya. 
1 2 3 4 5 
       
3. Sesuai  dengan cara saya 
berusahatani. 
1 2 3 4 5 
       
 
 
iii) Kebolehcubaan (Tujuan soalan-soalan ini adalah untuk mengukur 
 sejauhmanakah teknologi komunikasi pertanian padi MADA dapat 


















Memberikan peluang yang 
cukup untuk menguji cuba 

















       
2. Memberikan kemudahan yang 
cukup untuk saya menguji 








3 4 5 
3. Memberikan peluang untuk 
mencuba inovasi teknologi 
komunikasi secara mendalam. 
 





iv) Kerumitan (Tujuan soalan-soalan ini adalah untuk mengukur 
 sejauhmanakah teknologi komunikasi pertanian padi MADA rumit 





























       
2. Mudah untuk diingati 
bagaimanauntuk 
menggunakannya. 
1 2 3 4 5 
       
3. Mudah untuk dipelajari cara-
cara menggunakannya. 
1 2 3 4 5 
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v) Kebolehcerapan (Tujuan soalan-soalan ini adalah untuk mengukur 
 sejauhmanakah teknologi komunikasi pertanian padi MADA dilihat 














































       
2. Saya telah melihat individu-
individu di luar organisasi yang 
menggunakannya.   
1 2 3 4 5 
       
3. Saya telah melihat keberkesanan 
menggunakannya 
1 2 3 4 5 
       
4. Saya telah melihat faedah 
menggunakannya. 
1 2 3 4 5 
       
 
BAHAGIAN D  
 
Soalan - soalan di bahagian ini adalah tentang penggunaan teknologi komunikasi 
sebagai saluran maklumat pertanian padi MADA yang meliputi jangkaan 
prestasi, jangkaan usaha, pengaruh sosial dan situasi memudahkan.  Sila baca 
setiap pernyataan dan tandakan tahap persetujuan anda pada skala yang 
disediakan. 
  
i) Jangkaan Prestasi (Tujuan soalan-soalan ini adalah untuk mengukur 
 sejauhmanakah penggunaan teknologi komunikasi sebagai saluran 
 maklumat pertanian padi MADA meningkatkan prestasi aktiviti 






























       
2. Meningkatkan kualiti usahatani 
saya 
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4. Menjadikan usahatani saya 
berdaya saing 
1 2 3 4 5 
 
       
5. Meningkatkan produktiviti 
usahatani saya  
 
1 2 3 4 5 
 
ii) Jangkaan Usaha (Tujuan soalan-soalan ini adalah untuk mengukur 
 sejauhmanakah penggunaan teknologi komunikasi sebagai saluran 
 maklumat   pertanian padi MADA memberikan kemudahan  kepada 





























       
















4. Mudah untuk menjadi mahir 
apabila menggunakannya. 
1 2 3 4 5 
       
5. Jelas dan mudah difahami. 1 2 3 4 5 
 
 
ii) Pengaruh Sosial (Tujuan soalan-soalan ini adalah untuk mengukur sejauh 
 manakahpenggunaan teknologi komunikasi sebagai saluran maklumat  



















Dipengaruhi oleh individu 




















































iv) Situasi  Memudahkan (Tujuan soalan-soalan ini adalah untuk mengukur 
 sejauhmanakah pihak MADA menyediakan kemudahan infrastruktur  
 dalam  memberi sokongan terhadap penggunaan teknologi komunikasi 































       
2. Menyediakan panduan khusus 
untuk mengatasi sesuatu 
kesukaran  dalam penggunaan 
teknologi komunikasi. 
1 2 3 4 5 
       
3. Menyediakan kemudahan fizikal 
(peralatan) untuk menggunakan 
teknologi komunikasi  
 
1 2 3 4 5 






    
- SEKIAN, TERIMA KASIH- 
 
 
























Soalan Perbincangan Kumpulan Fokus. 
 
1. Sila perkenalkan diri dan latarbelakang anda serba ringkas 
2. Adakah agen pengembangan MADA ada memperkenalkan teknologi 
komunikasi untuk mendapatkan maklumat pertanian padi kepada anda? 
 pertanian padi? 
3. Adakah agen pengembangan MADA ada membimbing anda menggunakan 
teknologi komunikasi untuk mendapatkan maklumat pertanian padi? 
4. Adakah agen pengembangan MADA memberikan motivasi untuk anda 
menggunakan teknologi komunikasi untuk mendapatkan maklumat pertanian 
padi? 
5. Adakah agen pengembangan MADA membantu anda mengatasi masalah atau 
cabaran dalam menggunakan teknologi komunikasi? 
6. Adakah anda perlu bergantung kepada agen pengembangan MADA untuk 
menggunakan teknologi komunikasi? 
7. Pada pandangan anda, apakah yang perlu dilakukan agen pengembangan 
MADA untuk menarik lagi minat para petani untuk menggunakan teknologi 
komunikasi? 
8. Adakah terdapat sebarang perkara yang anda rasakan penting berkaitan topik 








1. Boleh berikan nama dan nyatakan jawatan dalam sturktur sosial MADA jika 
ada? 
2. Adakah agen pengembangan MADA ada menjalankan promosi 
/program/kempen/pendedahan tentang penggunaan teknologi komunikasi 
dalam kalangan petani? 
3. Adakah agen pengembangan MADA memberikan tunjuk ajar/demo/kursus 
untuk menggunakan teknologi komunikasi dalam kalangan petani. 
4. Adakah agen pengembangan MADA memberikan galakan atau sokongan 
dalam penggunakan teknologi komunikasi dalam kalangan petani? 
5. Adakah agen pengembangan MADA membantu anda ketika menghadapi 
masalah seperti peralatan/teknikal dalam penggunaan teknologi komunikasi? 
6. Adakah agen pengembangan MADA perlu membantu anda pada setiap waktu 
atau ketika menghadapi masalah dalam penggunaan teknologi. 
7. Pandangan/Cadangan anda untuk penambahbaikan penggunaan teknologi 
komunikasi pada masa hadapan dalam kalangan petani. 
8. Apa jua perkara yang penting berkaitan dengan penggunaan teknologi 













Surat Kebenaran Menjalankan Penyelidikan 
 
 
 
 
 
 
